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a Para curar un mirlo 6
un ataque de La Grippe, com-
pre Las Pastillas del Dr.
' 'Frank, " pa ra resfriados son
las, mejores que , Ud. puede
comprar.
Botica Taosefia.G. Ellis, Prp.
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derosa de la Sabia Providencia la familia como en esta sociedad eaRanchero AsesinadaLA LUCHA QUE
SE APROXIMA
las grandes sumas que pagan de
licencia los taberneros, y los im-
puestos que actualmente ee consi
tivo, con la añadidura del título de
capitán de la guerra cuando se tra
ta del ramo Dóp-ilístic- Es admi
dolos de perjuros y alegando que
el señor Córdoba se hallaba en
Taos el dia 9 de Noviembre de
1913 y no en San Cristobal como
testificaron él y sua testigos. De nue-
vo ae túvo una investigación y el
Sr. Córdoba y los testigos proba-
ron de que dicho señor Córdoba
se hallaba en esa fecha, en que ae
vendió licor a algún indio, en San
Advertencia
Anunciamos a nnestroa auacri-tore- a,
qne debido a laa nuevas a
postales no podemos ahora re-
mitir el papel a aquellos ausento-re- a
quienes adeudan la auscrición
por más que nn afio, ao pena de in-
currir en gastos adicionales, por
enya razón, La Revista ha emplea-
do como agente especial al sefior J.
difícil de llenarse. Los restos mor-
tales del finado fueron ' velados so
lem neníente por los miembros de
la Hermandad de N. P. Jesús y
crecido número de parientes y ve-
cinos de esta población. Las exe
quias fúnebres tomaron lugar el
día 7. a las 10 a. m. y ana restos
fueron depositados en el cam posan
to católico de Questa, por lo tanto
Kesuelvase, que nosotros la co-
miaión nombrada, en nombre de
loa afligidos deudos, hacemos pre-
sente nuestro agradecimiento a to-
das aquellas personas y vecinos que
atendieron al velorio y funeral y
hasta dejar depositados tan valio-
sos despojos en el camposanto de
este lugar.
Resuélvase por últimoj que una
copia de estas resoluciones aea en
tregada a Iob deudos y otra aea re-
mitida a LA REVISTA DE TAOS
para bu inmediata publicación.
Santiago Ortega
Sixto Duran
Leandro Archuleta
Rómulo Martínez
Tobias Ortega
Comisión
.
EL ASUNTO DE
L05 INDIOS
uon i. uaiio córdoba y
sus Testigos en la
Cárcel
Ha sido motivo de gran excita- -
mi en to la decisión dada el viernes
pasado por el comisionado de los
Estados Unidos F. T. Cheetham
en la causa de perjuro contra J.
Dalio Cordoba y sua testigos.
Conforme ya anunciamos la se
mana pasada, el indio Antonio Ro-
mero, diputado especial por Iob in
dios, presentó causa contra J. Da-li- o
Córdoba y sua testigos acusán
Unstobal. El indio Komero ae afe
rró en que estaba en Taos, pare
ciendo bastante extraSo ante el pue
.Ll. r ioio que ae cuera mas crédito a un
indígena que a los ciudadanos tao
senos que testificaron en la causa.
Finalmente, el comisionado
Cheetham halló culpable del gra
ve cargo de perjuro al Sr. Córdo
ba y testigos y reusando estos dar
lianza alguna pretirieron entrar en
la cárcel, mientras ae tomaban Iob
propios pasos de una nueva y com-
pleta investigación para probar Iob
acusados bu inocencia.
Tal acción en el asunto de loa
indios, causó bastante excitamiento
en todo el condado, y cienes de
de laa diferentes locali-
dades del condado han mostrado au
simpatía hácia los acusados ofre-
ciéndoles su ayuda moral y mate
rial en tan desagradable incidente.
SE LE ACUSA AL INDIO DE
PERJURO
Ahora se ha presentado queja
contra el indio Antonio Romero
acusándosele de perjuro en dicha
causa, la cual ae investigará ante
el comisionado de loa E.E. U.U.
el próximo miércoles di 18.
Finalmente, el miércoles de la
presente aemana, loa acusadoa que
ee hallaban en la cárcel, que lo son
loa Srea. J. D. Córdoba, Julian Vi
gil, Maximiliano Vigil y Felipe
Córdoba, fueron puestos en liber-ta- d
caucioDal después de haber
dado fianzas.
Prominentes abogados han sido
empleados por ambas partes, cuya
causa prometn ser bastante sensa-
cional. ' .
Vuelve Risa las
L. Abeyta quien visitará a cada
nno de los auacritorea delincuente!
con el propósito ezclnaivo de co-
lectar laa cuentas pendientes entre
nuestros auacritorea y ésta oficina.
1 sefior Abeyta trae plena autori-
zación de ésta empresa para tales
colectaciones y esperamos aerá bien
recibido por loa auacritorea quienes
nos adeudan por nno o más afioa el
importe de auacrición.
En esta semana partió para la
parte aur de Colorado y visitará en
au regreao Pina, Costilla, Cerro,
Questa, Arroyo Hondo y Seco.
En este mismo mea visitará a nnes-tro- a
auacritorea de la parte aur de
este condado y en Abril próximo
visitará loa auacritorea de loa
condados dé Rio Arriba y Mora.
Necesitamos colectar todo lo que
se noa adeuda por auacrición para
cubrir nosotros nuestras cuentas y
deuda de ésta empresa, al mismo
tiempo que no podemos por ley re-
mitir La Revisla de Taos a auacri-
torea morosos. tf
La Redacción.
UN MEDICO IMPARCIAL
RECOMIENDA LA PE-R- NA.
s f ,
Oí iff. 'V
a V
SYLVESTER E. SMITH.
Perdió Sa Buena Salud.
SR. SYLVESTER E. SMITH, deLouis, Mo., E. U. A., 2609 S. Grand
Ave., escribe 1 Dr. Hartman:
"Feruna es el mejor amigo que puede
tener un hombre.
"Hacen algunos meses llegué aquí en
un estado lastimo- -
EL AMIQO DEL I so. La humedad y
ENFERMO. ' I desarreglos a r r ni-- I
naron mi buena
salud. Tuve afecciones catarrales en
los bronquios y por algdn tiempo se
dudó de que reenperára mi salud.
"Mi buen é imparcial doctor me acon-
sejo tomara la Feruna, lo que hice sin
vacilar, y noté mejoraba rápidamente.
La afección de los bronquios no tardó
en desaparecer y recupere la salud ea
tres meses."
Pidia s'i tíoticiru jii ii an:li lil
ia afor unido de Peruna, gratis.
ENVf&:
Lagrimas del Niño.
redame sobre nuestro herniado el
bálsamo del donsuelo que en esta
hora de dolor, nfiieción y prueba lo
acompaña.
Resuélvase ademas, que un
copia de estas resoluciones sean
extendidas en laa minutas de nuestra
sociedad, y una copia aea trasmitida
a nuestro hermano Jobs Bivisn
Freaquez, en Wagon Mound, N
M. y una copia aea entregada a LA
REVISTA DE TAOS para au
publicación.
Joae 11. Lucero
Antonio Ma. Graham
Alfonso Clouthier
Comisión
Defunción en Wagon
Mound
Ha llegado la noticia en Taos
que Dona Maria Brito de Fres
quez, esposa de Don, Vivían Fres
quez', anteriormente residentes del
valle de Taos, falleció en Wagon
Mound la semana pasada. R. I. P.
Correspondencias
JUSEFITAM.DE MEDINA
Watervale, Colo. Feb. 25, 1914
Sr. Editor:- -
Dígnese cronicar en au afamada
Revista laa siguientes resoluciones
de condolencia:
El dia 21 del pp. a laa 9 a. m.,
en su resi jeocia de Watervale, des-
cansó en paz nuestra querida ma
dre y tía Josefíta M. de Medina,
tras de haber sufrido con resigna
ción santa durante cuatro meses la
penosa entermedad de hidropesía.
Fué confortada con los auxilios de la
Santa Madre Iglesia Católica.
La finada nació en La Villita,
Condado de Rio Arriba, el 19 de
arzo, 1844, 'siendo sus padres
José de Jesús Medina y María de
a Cruz Pacheco, y el 22 de Octu.
bre, 1862, contrajo matrimonio con
José Rafael Medina, de cuyo ma-
trimonio hubieron ocho hijos de
los cuales le sobreviven tres: Li
brado, María Soledad de Montoya
y Andreita de Hidalgo. A más de
estos lamentan su separación au
hermano Don J uan Bautista Me
dina y un crecido número de nie
tos, sobrinos' y amistades que aupo
grangearse en vida.
Fué una esposa buena y fiel, ma-
dre amorosa, amable v afectuosa
hermana y cariñosa tía.
Resuélvase por la Asociación de
la Cofradía de Nuestro Padre Je
sus que la muerte de la Beiiora
Medina ea hondamente lamentada
y que extiende repetidas , gracias a
la grande multitud de personas que
tuvieron a bien asistir a au velorio
y funerales dando con ello pruebaa
de la estimación que profesaban a
la finada, y que elevamos nuestras
preses al Altísimo por el alivio y
descanso de su alma.
Resuélvase, además, que La Líe
vista de Taos sea suplicada de dar
publicidad a este acuerdo.
Jose D. Luján
Apolonio Hidalgo
José Esquipula Medina
Comisión.
EUGENIO GONZALES
Questa, N. M. Marzo 8, 1914,
Sr. Editor:- -
Dígnese cronicar en sua valua-
bles columnas las siguientes reso-
luciones de condolencia por lo que
le viviremos agradecidos:
Por cuanto, Dios en sus sabios
designos se ha dignado cortar el
hilo de la vida a nuestro consocio y
hermano Don Eugenio Gonzales
acaecido el dia 6 del actual víctima
de una terrible pulmonía que le
duró por el espacio de doce dias
y dejando en acerbo dolor a au
amada esposa Maria Rosita V. de
Gonzales y a ocho hijos; cinco
hombres y tres mujeres, los cuales
son: Flavio, Maclovio, Ricardo,
Benedicto y Crestino; Irene G. de
Rael, Sofia y Filomena G. de Du-ra- n
y nn crecido número de parien-te- s
y amistades.' Contaba el extin-
to 58 aftoa de edad.
Resuélvase; Que el finado era
un miembro cumplido de la cofra-
día de N. i'. Jesús, cuyo vacío
que ha dejado tanto en el teño de
Entre los que se Oponen
y los que Favorecen
el Tráfico en L-
icor
En toaos los Estados Unidos es
más o menos activa la contienda
entre loa que son partidarios de la
templanza y se oponen al tráfico en
licores y los que reel man que ba-
jo la constitución y las leyes de los
Estados Unidos tienen el derecho
de mantener establecimientos don-
de se expenden bebidas fuertes
mediante nna licencia que imponen
Ihs autoridndes federales, de estndo
y !as locales. La lucha entre los
dos elementos opuestos presenta
diversidad de fases y en algunos
estados está entremezclada con la
política, al paso que en otros unos
quieren suprimir y extirpar las ma
las consecuencias que trae la em-
briaguez mientras que los otros
alegan que la prohibición es una
invasión de la libertad personal del
individuo y un atropello de los de-
rechos del ciudadano. En muchos
estados se ha prohibido del todo la
venta de licores y en casi t ido el
país el movimiento va adelante y
los que lo dirigen están llevando
bu agitación hasta el extremo de
procurar que la prohibición se ha-
ga general en todos los estados y
que el gobierno prohiba del todo la
manufactura y venta de bebidas
embriagantes. Los partidarios de
Ja templanza afirman que todo esto
se conseguirá con el tiempo a cau
sa de que cada dia se ponen más
de manifiesto los males que acarrea
la embriaguez. Esto puede ser ver-úu- d
y puede no serlo porque hay
que tener en cuenta que la mayor
parte de los partidarios de la teto
planza no obran con miras deein
teresadas y les importa más su
provecho personal o político que
loa principios que defienden con
tanto brio.
Acá en Nuevo México no hay
pe ihora prospecto alguno de que
se establezca la prohibición en to
do el estado, porque la fuerza de la
opinión soopoue a semejante pro-
cedimiento por creer que hará más
daño que provecho. ' Sin embargo,
en algunos condados y localida-
des el estandarte de la templanza
va avanzando con pasos rápidos y
se ha visto que en ciertas poblado-ne- s
del condado de Dona Ana la
mayoría del pueblo ha votado por
1 clausura de las tabernas. En el
condado de San Juan la causa de
la prohibición ha triunfado en to'-do-s
los precintos y en otros couda
dos rus ti rocador es reclaman tener
mayorí entre loa votantes. En el
condado de Sant Fé, donde hasta
aquí' no se ha noUdo mngiín mo-
vimiento, afuera de la capital, en
favor de la templanza, los vecinos
del precinto de Galisteo tuvieron
en días pasados una elección para
determinar que se debia hacer res-
pecto a las tabernas y votaron 46
en pró de su clausura y 17 en con-
tra. Lo que da más importancia a
este resultado es que en Galisteo
no hubo propaganda ni trabajo al-
guno por parte de los abogados de
la prohibición, sino que todo el ne-
gocio fué obra de los vecinos de la
localidad. Esto hace creer que la
agitación en contra de las cantinas
seguirá adelante, y se dice que muy
presto se hará un esfuerzo muy
enérgico para cerrar las tabernas y
parar la venta de licores en la car
pital, y son muchos los que esperan
y muctios más los que temen que
prevalezca la templanza.
Aunque nadie defiende el uso y
abuso de los licores fuertes y todos
admiten los gravea males que están
cansando entre mucha gente, en lo
que toca a la la mina délas fami
lia?, la desmoralización de la u
ventud y los desórdenes y abusos
que ocasiona, no son pocos los que
se detienen en dar el paso decisivo
porque creen que la prohibición
bsí establecida será más aparente
que real y que los, vendedores
vendiendo y los tomadores
r8eguirán tomando licor clandesti-
namente y sin que nadie pueda im
rable que hombrea de tanta catego
ría no usen de más pulcritud y de
cencía en el lenguaje que insertan
en su publicación, pues deberian
saber que con aus palabraa se dea
honran a sí mismos y abochornan
y avergüenzan a todo el pueblo de
Nuevo México.
Felix Martinez, patrón
De sus otros dos compinchea
Que se prenden como chinches
Donde quiera que hay ración;
El gran triunvirato son
que ante muertos y ante vivos
lian perdido los estribos
Y abusan de los demás,
Con un cinismo procaz
Que abona hechos abusivos.
THE WHITE MAN'S HOPE
Desde que triunfó el pugilista
negro Tom Johnson todos los afi
cionados al arte de la defensa varo
nil se han estado lamentando de la
derrota que ha sufrido la raza blan
ca a manos de nn hombre de raza
inferior, y han suspirado por el
advenimiento de algún nuevo San
són que realice la esperanza del
hombre blanco de poder vindicar
su superioridad sobre todas las de-
más razas. Ahora tenemos la dicha
de anunciar la buena nueva y decir
que eae hombre se ha encontrado y
que está listo hacer el papel de
compeón y a vencer al negro John
son y a cualquier otro que se le
presente al frente. La prueba de
su bizarría se halla estampada en
planchas de bronce y en lápidas Je
mármol en la imprenta de La Voz
del Pueblo, donde ocurrió el me
morable y nunca bastante ponde
rado combate en que obtuvo la
victoria este famoso adalid:
Y esperemos el momento ,
Con resuello suspendido
En que el cam peón aguerrido
Nos traerá guato y contento;
No es hombre de gran talento,
Pero si tosco y grosero,
En palabras altanero
Y que se cree el nunca visto,
Y es su escudero hombre listo
Llamado Antonio Lucero..
ÜNA APOLOGIA
Como hacía la friolera de cinco
meses que no habíamos visto una
sola copia de La Voz del Pueblo,
nada supimos de los ultrajes que
gratuitamente nos propinó el ór
gano del diplomata Felix Martinez,
del Vice Gobernador Ezeqniel Ba-c- a
y del Secretario de ebtado An-
tonio Lucero. A haber sabido algo,
no hubiéramos dejado de contestar
a los citados insultos, siquiera para
mostrar que no estamos agobiados
por la grandeza y poder de núes
tros provocadores. Ahora lo ha-
cemos a la aventura sin tener sino
una idea muy leve de lo que se di-
jo en contra nuestra, y estaremos
listos volver a la carga y a sacar a
lucir ciertos hethoB que vengan al
caso. Más
No teman que la indecencia
Aparezca en nuestras frases,
O que insultos procaces
Se pongan en evidencia;
No importa la consecuencia
Que puede sobrevenir
No faltará que escribir
En nuestra propia defensa
Y si lo toman a ofensa
Más podremos discurrir.
PREPAREN SUS PRUEBAS
Advertimos a los Matachines de
La Voz del Pueblo que la palabra
"Burdel" que han aplicado a nues-
tra casa de residencia y domicilio
significa lisa y llanamente "Casa
de Prostitución," y que en vista
de tal calificativo deben estar lis-
tos para presentar prnebaB y soste-
ner sus asertos ante los tribunales
de justicia en causa criminal que
se llama "Libelo" y en cansa civil
que corre bajo el nombre de "De-
manda por Perjuicios". No su-
ponemos que unos hombres tan po-
derosos quieran retractarse de lo di
cho.
deran muy gravosos se verán du
plicados y tal vez triplicados con
grave daño para los contribuyentes
No negamos que tal vez venga á
ser el resultado en la capital y en
muchas otras localidades dev
Nuevo México, pues la experiencia
nos. enseRa que este género de leyes
y reglamentos se ejecutan may
flojamente en nnéBtro grande y
famoso estado donde de cada cien
leyes que se decretan apenas habrá
veinte que se ejeduten conforme a
su letra y tenor. Particularmente
en este negocio de la venta de li
cores es tan fácil evadirse de las
provisiones de la ley y quebrantar
las como en el caso de la ley contra
los juegos, que su ejecución rígida
y completa es una cosa casi del
todo imposible.
De todas maneras, el pueblo
debe pensar y meditar con todo
cuidado y tnaduréz la cuestión, a
tía de estar bien preparado para
cuando venga el conflicto que ine
vilablemente tiene que venir áutea
de mucho. No deben creerse de
cuentos ni de patrañas ni dejarse
seducir por propagandistas y fo
mentadores que solo buscan venta
jas para si mismos y no les impor
ta cu&les sean las consecuencias que
vengan después. Cada ciudadano y
C&da cabeza de familia debe gui.
arse en el asunto por su propia ex
periencia y por las observaciones
que haya hecho personalmente so
bre los males y bienes que acarrea
consigo el tráfico en licores. Obran-
do así nose equivocarán y aceptarán
con todo conocimiento de causas la
responsabilidad del procedimiento
que adopten en la resolución del
asunto, y no tendrán motivo para
arrepentirse por haber obrado con
demasiada lijereza.
DESDE LA CAPITAL
LOADO SEA DIOS!
Bien podemos los ciudadanos y
vecinos del Estado de Nuevo Méx-
ico menos que regocijarnos de te-
ner un gobernador que, aunque De-
mócrata, es un caballero en su
crianza, en su cultura, en bu len-
guaje y en sus hechos. Que sería
de nosotros si de aqui a mañana
resignare eete digno magistrado y
fuese reemplazado por un hombre
díscolo y sin educación, que no se
respeta así mismo ni respeta a los
demás, y que por medio de sus
procederes oficiales traería la ver
güenza y el oprobio sobre todo el
pueblo de Nuevo México? Dicho-so- s
de nosotros que tenemos en
William O. McDonald un magis-trad- o
que nunca apelará a lengua
je grosero y rnfionesco ni se reba-
jará hasta el grado de mancillar el
crédito y honor de la posición que
ocupa colocándose al nivel de los
matachines que pretenden arreglar
lo todo por medio de la violencia
verbal y física.
Bien haya el gobernador
Que se sabe respetar
Y es incapaz de insultar
O de obrar con deshonor;
Nuestro respeto es mayor
Porque es todo un caballero, '
No violento ni altanero,
Sino un hombre delicado,
En lenguaje moderado
Y en actos leal y sincero.
LOS TRES PODERES
Verdaderamente La Voz del
Pueblo es un periódico que repre-
senta en parte a la nación y en par
te al estado de JN nevo Mexico, y
naturalmente como tiene tantos
fueros y privilegios no pone reparo
en violar en su lenguaje y en sus
hechos muchas de las reglas y pré
ceptos de la cortesía y de la deceñ
cia. Vean Vds. no más lagerar-qui- a
de este afamado'perióc!ico. ' Y
se desengañarán de la verdad de lo
que decimos: Felix Martines, Em-
bajador del Gobierno y Vice Re-
gente de la democracia de Nuevo
México; Antonio Lucero, Secreta-
rio de Estado y uno de loa jefes del
ramo administrativo; Ezeqniel Ba-
ca, Vice Gobernador, que repre-
senta los ramos legislativo y ejecu
Los asesinos queman
el cuerpo de su vio
tima. Sus restos pu
estos en una caja de
zapatos. Dos perso
ñas detenidas.
Trinidad, Colo,, Marzo 2. Que
Maurice Williams, ranchero acftu
dalado de Water vale, cincuenta
millas al oriente de aquí, fué ase
ainado en su rancho el 18 de Fe
brero, mas o menos; su cuerpo
llevado en un trineo por aobre la
nieve, tirado en un precipicio,
luego quemado hasta tornarlo ce
nizas, ha quedado esclarecido en
la investigación del Coronario B
B. Sine, hoy. Los achicharrados
huesos del ranchero fueron talla
dos por una compañía dé personas
que con ansiedad le buscaban, el
sábado.
Migol Martinez y su hijo Juan,
fueron aprehendidos acusados del
horripilante crimen.
Se dice que Williams tuvo un
disgusto con los dos Martinez, doa
dias antes de su desaparición.
Los restos mortales del ranchero
fueron puestos en una caja de za
patos; dichos restos fueron identi
ficados como los de Williams, por,
un manojo de llaves que con los
miemos fueron halladas.
1 crimen trae a la memoria
aquel de que fuerou víctimas el
Diputado dol Alguacil Mayor,
William Green y Jim Kelly, que
fueron asesinados por ladrones de
vacaa en Johnson mesa en Abril de
1896. Green y Kelly fueron ata
cados y muertos en una emboscada;
sua cuerpos fueron quemados y se
pultados. , Ocho personas, fueron
condenadas por dichos muertos;
tres de esas personas fueron ahor
cadas y tres sentenciadas por vida
y laa otras dos a términos cortos
en la Penitenciaría. Loa hombrea
detenidos por la muerte de Will-
iams son parientes de uno de los
cónvictos por el crimen del 1896.
Muerte de Doña Nicola- -
sa G. de Le-Do- ux
Al amanecer del Domingo fa
lleció en esta Dona Nicolasa G. de
LeDoux. Contaba la extinta dama
taoaefia la avanzada edad de 92
aQos y deja para sentir au muerte
a cuatro hijos varones y una ni ja
mujer: Ricardo, Seferino, Abran
y Santiago, todos de apellido Le
Doux y Doña Catalina L. de Cía- -
neros.
Sua exequias fúnebres tomaron
lugar el lunes de esta semana en ia
parroquia de esta villa, acompa-
ñando el féretro numeroso contin
gente de parientes y amigos de la
familia LeDoux. D. E. P.
Resoluciones de Condo-
lencia
JEn una junta especial tenida el
dia 8 de Marzo, 1911, por la So-
ciedad Filantrópica del condado de
Taos, una comiaión compuesta de
los abajo firmados fué nombrada
por dicha Bociedad para pasar reso-locion-
de condolencia Bobre la
muerte de la señora Maria Filome-
na Brito de Fresquez, esposa que
fué del señor José JBivian Fres-
quez, uno délos miembros hono-
rarios de dicha aociedad.
Por cuanto, que la Divina Pro-
videncia en aus sabios designos ha
tenido a bien de separar de este
mundo a quien en vida fué Maria
Filomena Brito de FreBquez, de
Wagon Mound, N. M., el dia 3 de
Marzo, 1914, y,
Por cuanto, que la finada en vida
fué una esposa el y amartelada de
aiuestro hermano José Bivian Frea-
quez, uno de los miembros más
cumplidos y fieles de esta sociedad
Filantrópica del condado de Taos.
Ahora por lo tanto, resuélvase;
por la aociedad .Filantrópica del
condado de Taos, en masa reunidos
que extendemos nueBtro más sen-
tido pésame de condolencia a núes
tro hermano por la muerte de au
estimada esposa, que la mano po- -
Un Purgante Suave para Niños
Pronto Alivíala causa Acos
tumbrada del Mal.
Es dificultosa al decir que sucede con un
niño que llora y está enfermo cuando es-
te es muy jóven para explicar la causa
en palabras, pero como regla general la
madre hallará que hay riesgo de cons-
tipación, la cual ha traído dolor de ca-
beza o nerviosidad. 1 pequeñuelo no
tiene dolor, pero se siente ''mal."
Lo primero eme se prueba es un re
medio de familia que contenga buenas
pero suaves propiedades purgantes, y
muchas madres dirán que escejerian la
Miel de Pepsina del Dr. Caldwell. Miles
de madres la guardan en su hogar para
tales emergencias, entre las cuales se
puede mencionar la Sra. John Kirch, Jr.,
de 1527 Abstract Ave., Pittsburg, Pa.
Ella la dú cou suceso al pequeño Walter,
de quien grabado presentamos de tres
meses de edad, cuando pesaba 14 Jó li-
bras. 1 es un pequeñuelo saludable y
risueño hoy y la Sra. Kirch cou placer
le dá r la Miel de Pepsina de Caldwell
el crodito. Cura muchas enfermedades
y salva muchas cuentas grandes de doc-
tores, porque al administrarla pronto
cuando se notan loe primeros síntomas
de la enfermedad evita males serios.
Es tan agn dable al paladar que no
hay un niño que la rehuse, y como no dá
cólico, el uiño gusta de tomarla otra
vez. Una botella se puede conseguir en
cualquier botica por cinenenta centavos
1
i Es evidente que todos los ricos
sucede que el pueblo en general
bien porque ha querido itrnorarlo.
of Sciences and Psychology ha
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WALTER J. KIRCH
o un peso, la última siendo el tamaño
que se usa más por familias que conocen
sus méritos. Se garantizan los resulta
dos o se devuelve el dinero.
La Miel de Pepsina es para toda la fa-
milia desde la infancia hasta edad ma-
yor, y a causa de su suavldéz las fami-
lias la pretieren mejor que cualquier
otra medicina. Es abaolutameute salva
y dependible, Vd. nunca más dará ca-
tárticas, pildoras, Bales ótales purgantes
ásperos, porque estas no son necesarias,
y en casos de niños, mujeres y gente
mayor son terrible golpe al sistema, y
deben ser eviladtis.
Las familias que deseen probar una
muestra gratis, pueden obtenerla libre
de porte, escribiendo al Dr W.- B. Cald-
well, 419 Wasington St., Monticello 111.
Una tarjeta postal será bastante.
Este
sistema
cual
alto
innatos
también
etc.
ricos,
éxito
en
v millonarios deben su éxito al poder de la
ignora este hecho ó fenómeno, ya porque
de donde aue haya tantos Oesatortunaaos
'.rr
GRATIS !1
libro explica con claridad un
maravilloso por medio del
se puede desarrollar á su más
grado tanto el MAGNETISMO
PERSONAL como las FUERZAS
HIPNOTICAS y TELEPATICAS
á todo individuo. Enseña
á curar malos hábitos y
enfermedades sin emplear drogas,
Por medio de este sistema se
benefician tanto pobres como
.viejos y jóvenes ; se obtiene
en los negocios ; en estudios ;
sociedad.y aun en el amor.
empredido la no poco ardua tarea de impartir, sin distinción de ciases, religio- -
nes, m sexos, el conocimiento poseído, hasta hoy por muy pocos
IÑFLUENCIA PERSONAL; pero
se le ba hecho quedar Ignorante o
en ei munao. i,nni insumí
SALA U. S 10
; Por qué no cambiar el porvenir, 6 la SUERTE, si ast se le quiere llamar? Nada, cuesta ya volverse
afortunado. Escríbase hoy mismo en solicitud del libró "Misterios de las Ciencia Ocultas'' dando claramente al
interesado su nombre y dirección.y franqueando debidamente la carta ó tarjeta pos tai que noa dirija. t .
Central Institute of Sciences and Psychology1
ROCHESTER, N. Y.
pedirlo. A más de eso, se perderán
Conceptos, bleu Mereef Libros Recibidos
dos
Cea de las tareas más árduan
to n puede imponer el hombr,
es la de escribir la historia, ya se:v
!ro en espafiol de los mejores au.
tores. Toda órden pendiente fué
remitida en esta semana.
También libros Iros. Mantillas
en espafiol para escueleros. Diccio-
narios y métodos para aprender el
ingíés.
. Pidan nuestro nuevo catálogo de
toda clase de libros y estén sega-
ros qne toda órden podrá ser serví- -
Los que se deuimn a la eiixu.
lidad se enorgullecen siempre de
sus "conquistas" y de sus "haza,
fias", pero como quien ello se de.
dica pierde todo respeto y todo de
coro a la vindicta pública, no va.
cilan en denigrar a familias respe,
tables y a personas que se ocupan
solamente de sus negocios Mués,
tren mny poco decoro y poca deli
Esta redacción recibió hace al
gunos diaa una copia del impor-
tante libro "Chronological Digest
of the Documentos Inéditos del
Archivo de las Indias", obra re
cientemente concluida por el incan
sable historiador Hon. Benjamín
M. Read. Este libro, como su título
lo indica,' contiene verídica infor
de un pueblo determinado orno d
toda una nación o tal vez de todo el
mundo. Aquellos que dedican to
--
5
Benton
f 1
y al americano
.
Bauch y sigue tan fresco como
das sus energías al descubrimiento
da a vuelta de correo.
Antes de coniDrar libros eu es
EL HONOR NACIONAL
Muy oportunamente el Presidente Wilson sale a
la defensa del honor nacional insistiendo en que se ob-
serve el tratado con la Gran Bretaña tocante a la im-
posición de derechos de peaje a todo génerp de barcos
que atraviesen el Canal de Panamá. Este sentimiento
Je justicia es muy laudable, y más digno de alabanza
de la verdad para describirla con
todos sus detalles y transferirla a la marión y fechas de cartas, nom
si naaa le nu Diera pasado.
1 fc fa
EL NEGOCIO VA MARCHANDO
En todas partes se están sintiendo los efectos dela nueva ley de tarifa, y aumentan al mkmn tiomn i
paliol. vean nuestro catálogo qne seposteridad, son ciertamente bene. bramientos, decretos, documentos.
cadeza aquellas familias qne acep.
tan en el santuario del hogar a
individuos, cuya mala re
putauióu es notnrw, y que aún han
agotado sus ahorros y su mejor
tiempo en pos de la sensualidad.
remite grp.in.
Diríianoe a La Revista de Tañe.factores en alto grado y merecen etc. de los Archivos de las indias
Tmos, New Mexico. 50 ifser estimados, ya qne eu la
. mayo. del nuevo mundo, tan importante. .
. 7 :
na ae ios casos, no obtienen duran
te su vida la recompensa que ta i $100 de Recompensa $100
como interesaute. Dicho libro es
otra prueba de la energía incansa-
ble del Lic. Kead, de Santa Fé, y
a quien quedamos agradecidos por
AVISOjustamente merecen.
numero ae iaoncas suspensas y el de obreros que no
tienen ocupación. Más los oficiales y políticos Demó-
cratas fingen no observar nada de esto y se ocupan
con mucha frescura en promulgar la especie de que
todo marcha a pedir de boca y que el nuevo arancel es-
tá probando ser el más benéfico oue se ha r)prtaHn
Histeria es la narración exacta
de los acontecimientos más nota
Tengo en. mi poder dos caballos
extraviados, uno es do color moreno
y el otro es un caballo tordío, am-
bos con la marca AB en el muslo
su cortesiaj en honrarnos con una
bles en la vida de los pueblos, o aun copia de tan importante libro.
luera, si se pusiese en práctica en los trámites de nues-
tro gobierno con naciones débiles y que no poseen un
poder tan formidable como la Gran Bretaña.
JU
CUENTA ERRADA VUELVE ATRAS
Aquellos individuos que han sido Republicanos
desde sus principios y que últimamente se han dejado
seducir por las predicaciones y doctrinas de políticos
ambiciosos que para sus propios fines desean destruir
el Dartido. deberían tener realizado va aI herrín Ha mío
jamás en los estados Unidos.
Los lectores de éste periódico se ale-
graran de saber qne al fin la ciencia
ha alcanzado á curar una de las en-
fermedades mas terribles, que és el Cu-
tarra. La Medicina de Hall para el Ca-
tarro es la única cura positiva qne se co-
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu
Hacen época eu los mismos. Para
hacer esta narración sin acalora.
de la pierna izquierda.
El dueflo pnede obtener éstos ca-
ballos pagando los costos de la ali-
mentación y este aviso.
. J. J. Baumgardoer,
Carsdn, N. M.
miento, sin pasión, es absolutamen-t- e
preciso que el historiador tenga
lodos losdatOH necesarios, Rea un
profundo conocedor de todus los
PARECE INCREIBLE, PERO ES CIERTO
El lujo y opulencia en que están montadas algunas cional, requiere un tratamiento constitu
Acusamos también recibo al Go-
bernador L. Bradford Prince, de
u importante libro "The Student's
History of New Mexico". Dicho
libro contiene un compendio exce.
ente de la historia de Nuevo Méx.
ico desde sus primitivos tiempos
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa
na un toa de los cuales trate, y prin
LAS TABLKTAS JJE CHAMBERLAIN
mente en la sangre, el sistema y las bases
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
PARA CONSTIPACIÓN
Para constipación, las Tabletas de
ucias msuiuciones aocentes del estado se puede ver con
el solo hecho del salario anual que recibe el presidentedel Colegio de Agricultura de Las Cruces, el cual mon-
ta a la muy regular suma de $4,500. Esto indica que
esos señores tienen una opinión muy alta de sus me-
recimientos y se tratan como a cuerpo de rey en loque toca a emolumentos y privilegios.
están sirviendo sin querer como instrumentos para la
glorificación y aumento del partido Demócrata. Bajo
tales circunstancias su obligación y su interés les acon-
seja que vuelvan a agregarse a las filas Republicanas y
de este modo servirán mejor a sus propios intereses y
a los del pueblo.
tución y asistiendo á la nacnraleza en
hacer eu trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fé en sus poderes curativos
Hasta nuestros días, y es en reali.
lad uno de los mejores compen- -
lio que Bobre historia de pueblo
Chamberlain son excelentes. Fácil para
tomar, agradables y suaves en efecto.
Pruébelas. De venta en las tiendas y
boticas. adv.
ipalmente, que escudrine el pró y
contra de los sucesoB.
Cuanto trabajo, paciencia y ab
negación son necesarios para ello
.'...! Parece u primera vista una
tarea muy fácil, pero en realidad,
si nos profundizamos un poco, v.
remoH que lina obra de romanos,
esto es, que tiene tanta magnitud y
dificultades, que los más de losqiie
que ofrecen Uien Pesos por cualquier
caso que no aea curada Mándese por
la lista de testimonios.
XMrijanse á F. J, Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
Mientras e pueblo se afana
Los zánganos se recrean
Llenos de alegría ufana
Al tener lo que desean.
3U c3í cíjE 3t J
Se vende por los boticarios a ,75ot.
LIBBOS1 L1BBÜS!
Acabamos de recibir de Europa
un nuevo y extenso surtido de li- -
Iguno hemos visto. "The Stud,
eut's History of New Mexico" po.
siblemente venga a ser pronto un
libro más edoptado para las eacue-U- s
de Nuevo México.
Agradecemos mucho al üob.
1'rÍDce su cortesía en enviarnos la
obra mencionada, cuya deferencia
no olvidaremos.
.
Tómense las Pildoras de Hall para la
empiezan nunca acaban. constipación. adv. Í.
Eu Nuevo México tenemos une
:íinín:ií;ji:i!ni:in;:rí:niiniiiir.íi;::iiiíii:i:iK-:n:i::ií;.;:;;::;rí::jii..:.;ii- j jiiiiüiiiiiiüiiüüiiiiiiiiüiiiuin
LA BOLSA O LA VIDA
,RooseveIt y sus partidarios quieren hacer con el
partido Republicano como haceo los salteadores de ca-
mino con los viajeros, obligándolo a que entregue no
la bolsa o la vida sino la candidatura presidencial
Según todas las probabilidades ese juego no
tendrá el resultado que esperan, pues el partido Repu-
blicano no se dejará intimidar.
if ie if if i?
TIENE QUIEN LO ALABE
UN ESPANTAJO
A todas luces parece que ei presidente o jefe Cons-titucionalis- ta,
Don Venustiano Carranza, no tiene im
17
i,, ............
..,;,,'., 1;J,i,.i.;..jSÍ5jt.
de esos trabajadores incansables,
tjue ha pasado su vida escudrinan-
do la verdad parx rrferirla deBpuna,
con toda su pureza, en los diversos
libros que sucesivamente vá sacan,
do a luz. Muchos años hace que
trabaja sacando datos dé Europa y
América parajllegar a la posteridad
los hechos auténticos acerca de la
portancia reai en el movimiento y no es otra cosa que
espantajo o simulacro de respetabilidad destrás de la
cual se esconde la siniestra figura de Pancho Villa el
EVITE ESE EESPIBADO
I MAL
VENTILADO
Tome la Miel y Alquitrán de
Foley para una condición inflama- -
veraaaero jeie de la revolución. No hay duda respec-
to a la efectividad y pericia de Villa como militar oe- - da o congestionada de pasajes devida y obra de los primeros mora.w ouj .aimcaciunes para goDernar a una nación son
materia de dudas graves para los observadme imn- -
El Presidente Wilson no puede quejarse de la for-
tuna, pues aunque son muchísimos los que lo censuran,
hay algunos que se prestan gustosos a alabarlo. Entre
este número se hallan los miembros del gabinete, cua-
tro o cinco de los cuales se han prestado para escribir
dores de estas regiones. Esta hit),
toria es tan intere-sante- ,
contiene tantos datos impor-tante-
que uno no puede menos de
maravillarse de la infinita pacieu.
cia, estudio y celo que an'autor ha
cíales.
if if "í? 4f if
GUERRA ANT1-RELIGIOS- A
T? Y? ; i ...
" SOLO S2Ü
Para conseguir nuero.i marchantes estamos
dando e te i;ag;'JPICO Rlil.oj de níquel, praran-t:."..-t-
cun excelente máquina "I'carlhnm" de
7 rallies, y U:A. KUíüANl'lí 7 ' .ONTl.N'A. de seda
negra con dije acnbado en PICATA OXÍ DADA, por el
PRECIO ESPECIAL DE 2.85
Su precio corriente es de 94.25
NO NOS REMITA EL DINERO
Háganos el pedido y lo pagará cuando lo
reciba.
GRATIS
Un catálogo de joyería á todo el que lo pida.
ENVIENOS HOY UNA
TARJETA POSTAL HACIENDO SU PEDIDO.
aire y los tubos bronquiales. Un
resfrio se aumenta pronto si no se
cura, y la grippe y pulmoniá son
posibilidades muy peligrosas, toses
ruidosas debilitan el sistema, pero
la Miel y Alquitrán de Foley es
salva, pura y siempre da resultados
ciertos. No contiene onios.-Bou- d.
los tastos del primer año presidencial de Wilson. Ya
se puede suponer que todo lo verán con anteojos co-
lor de rosa y que no encontrarán una sola nube en el
horizonte Wilsoniano.
ri ? i
riuua la pouuca esta tan mmizcuida con la
religión que todo el mundo sabe filie el nrtnaf IVA K a tenido por largos afios, para pro
ducirla al fin como un monumento
McCarthy Co. adv.digno de las hazañas gloriosas de
no republicano tiene por base y fundamento la guerra
sin cuartel en contra del Catolicismo, o clericalismo
como lo llaman allá. Por esa razón, no se puede du- -
- Í..Ki . jjo luüinu cunquisiaaores, y por
ende, de su autor.
ZINCK & CO.
5325 Southport Ave., Chicago. 111. U. S. A.
íiiiiiiui.'iiiiniiiiii.'niiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNecesitaremos mencionar au iiHiiiniiiiiiiiiiiiNiiiiiM
aar que sea cierto el reporte de que el gobierno pro-pone llevar a cabo nuevas persecuciones y confisca-
ciones contra las órdenes religiosas mn u ,,v
EL PATRIARCA DEL VALLE
Aunque el diputado Fergusson es hombre muy
popular entre los políticos Demócratas, y' en particu-
lar entre aquellos de descendencia hispana a quienes no
ha hecho el más mínimo favor, sin embargo, no se
puede negar que su hoja de servicios como diputado
nombre? Casi tememos pecar de
TI es
Es increíble que hombrea que
ocupan posiciones de honor y res.
peto y quienes deberían dar el
ejemplo a Jos demás, simplemente
por miras contradictorias en asun
tos públicos y políticos, insulten
con frases groseras quj pugnan
contra toda decencia y moralidad,
propio en estos tiempos Bolamente
pojarlos de sus bienes y privarlas de toda ingerencia
en la educación de la juventud.
if tr if if if
DONDE ESTAN LOS MÉSIAS?
El Nuevo Estado Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
ligeros, o que se piense que es 'una
adulación; pero aún a riesgo de pa-
recer tales, diremos que su nombre
bó: Lic. benjamin M. Head.
Cuando la posteridad con su 'sa-
no criterio forme su juicio sobre
tales escritos: cuando quizá ya n
no muestra cosa alguna que sea capaz de despertar la
gratitud de sus constituyentes. Así es, que el único
modo de explicar su popularidad es atribuyéndola al
puesto que se ha grangeado como el Patriarca del Valle
del Rio Grande.
Cerveza en BarrilLos que se han organizado con el objeto de hacer lOc. el vaso grande.lel pueblo bajo y sin educación.
ei papei ue redentores y protectores de los derechosde los ciudadanos hispano-americano-s, no han dadohasta aquí ningunas señales de vida que den a conocer
$ j
UN CAUDILLO DE
RIÑONES DESORDENADOS
CAUSAN MISERIA .RESERVA
'Xi-t- n el autor, entonces se verá fi
gnrar su nombre en primer térmi
ao entre los hombres de letras y
quizá entonces o solo se apreciará
en todo su valor el trabajo, cons.
tancia y abnegación del autor de
'Historia de Nuevo México,"
'Historia de la euerra entra Móv
Parece que los Republicanos tienen de reserva un Oon dolor y miseria durante el
io que se proponen nacer en la contienda política quepresto se va a entablar. Tal vez esperan a que los di-ferentes partidos hagan sus nominarirmoo an dia, interrupción del suefio y dobi- -wuuiuflw piestiueuciai que nene loao ios méritos y
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos. licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á tOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocinadores.
Tenemos el Taos Hall en connección, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop , Taos, N. M.
lidade de la vejiga por la noche,ninguno de los defectos de Roosevelt, y en caso ofre-
cido puede competirle en popularidad. Este candida-
to es el juez asociado de la Corte Suorema de Ins Ruta.
- U V W
caso anunciarán cuales son los candidatos que mere-
cen su benevolencia y apoyo. En un caso apretado esindudable que podrían hacer mucho para inclinar labalanza en favor de aquellos que favorecieran.
canssdo,. mujeres y hombres sin
aliento en donde quiera se alegran
al nir ohh la miel y Alquitrán de
Folny devuelven la salud v fnerza
ico y Estados Unidos,"
Cronológico," "Historia Popular
Elementaría da Nuevo México" y
"Vida de Hernán Cortéz y su Con.
quista de México."
dos Unidos, Mr. Charles E. Hughes, que fué dos veces
gobernador del estado de Nueva York y que ahora es y da acción regular de los ríñonesEl Hispano Americano de Ue
len, N. M. y vejiga. Bond-McCarth- y Co. adv.considerado como el hombre más fuerte que puedenpostular los Republicanos como candidato para la v. 3
El Deber del Verdadero
Ciudadano
ya una niña bien educada"? Y 8j
se trata de un jovenuto que
se quita el sombrero .al
cedernos el paso, que no siente
en decir "el hijito de Don
Fulano es un nifio bien criado?"
"b lo vieras .... todas las mafianas
pasa con sus libros baio el brazo
Una de las obligaciones más itn
portantes que todo buen ciudadano
y padre de tamilia tiene para con
sua inmediatos subordinados, es la
de hacer que estos, ya sean sus hi
. i$ tjj tj ij)
LOS MALOBREROS
Los políticos y la prensa progresista de diferentes
estados están desde ahora echando bravatas y profi-
riendo amenazas contra el partido Republicano y di-
ciendo que en la elección congresional del próximo
Arados Arados Arados
rumbo a la escuela y me saluda conjos 6 dependientes, obtengan la ma
(
o
tí
i
respeto y cortesía "
Pues esa nina, Hse nifio, que hoy
yor cantidad posible de educación,
ya sea eu las aulas de las escuelas
públicas o particulares. empieza a oprender lus rndimen
Noviembre no elegirán los Republicanos arriba de 100
miembros de la Cámara, porque ellos, los Progresistas,
tendrán cuidado de postular candidatos en cada distri-
to con el fin de dividir la votación Republicana y dar
el gano a los Demócratas.
tos de la buena crianza, serán méiLa educación es tan esencial pa
tarde magníficos ciudadanos, a loi
cuales nada les faltará, pues con su
Se está llegando el tiempo
cuando éstos implementos estarán
en gran demanda. Tenemos un
completo surtido de Arados de la
saber y educación se Inbráu eran
ra la juventud principalmente, que
sin ella el hombreóla mujer no
sirve para Dada, pues por mucho
talento que posean, de nada les ber
vira y siempre estarán bajo el do
3. bgeado la simpatía de todos y serán
G0viBtos con respeto y veneración en o
su edad madura. PPadres de familia; veld porque
minio de loa mas ilustrados que
ellos.
En los tiempos antiguos, se usa S3vuestros hnos no nierd n 11 n
ba no enseñar a leer ni escribir, famosa linea de "John Deere." Cul
No dudamos que lo harán
Porque son hombres matreros,
Y tienen forjado el plan
De servir de malobreros.
J tt
EL PRESTE JUAN DE LA DEMOCRACIA
La democracia de Nuevo México se halla resguar-
dada y protejida por el génio benéfico del Preste Juan,que aunque no es ahora residente de este estado, nose
descuida ni se duerme un solo instante en la tarea de
velar por los intereses de Nuevo México. Este Preste
Juan es conocido también bajo el nombre de A. A.
u 1,
t'enipo tan precioso. Poned de
vuestra parte todo los esfuerzos
posibles para que obtengan una
principalmente a las ñiflas, so pre-
texto de evitar que se cartearan con
los novios y evitar 0110 se casaran. edneación esmerad; y no olvidéis
principalmente, que es n el seno8u uiburgo, la experiencia demos
S Q--
o . .
Cu O
o er
del hogar donde se pueden adquitró hasta ) 1 videncia que ven que
pudieran leer o que fueran iguo rir los más nobles sentimientos y la
más refinada educación. Todos lo sran tes en estos ramos del saber hu
esfuerzos del más inteligente de losmano, siempre se casaban ciando
tivadoras, Jairas de Disco, Jairas
que se arrastran, Arados de Disco y Arados
de Cabalgata. También tenernos un com-
pleto surtido de reparos.
Ahora es el tiempo de comprar
mientras la linea está completa. ,
maestros se estrellarán indudable
mente, si el nadre de fami lia da ense les llegaba el caso, noy dia so-
lo un imbécil baria semejante cosa. el seno de su hogar malos ejemploB
Jones; vivía anteriormente en Las Vegas y en la actúa-üda- d
está domiciliado en Washington, donde ocupa el
alto puesto de primer sub-secretar- ío del interior. Los
Demócratas de por acá que emprenden peregrinación
a Washington nunca dejan de visitar el santuario del
Preste Juan con el fin de rendirle el debido tributo y
-i
O
y oescnioa la parte moral en I
educación dn sus hijos. Por con
trario, ensenad a vuestros nifios
Mientras más educada es una
persona, unís agradable es para to-
dos los qne se relscionan con ella.
ser respetuosos, atento, comedí
dos y obedientes, dadles buenosMientras más conocimientos posee,
más se le busca y admira; mientras
más sabe, más útil es para la so r1ejemplos
con vuestras
veréis el eran fruto qua nodia '
car de ellos al fin del año en las au
las escolares.
ciedad en que vive, y por consi-
guiente para la patria.
Que no dá gnsto encontrarse, Quien con insultos soeces y fra (bfiff
uumcuiijc cApreaivos ae su veneración y respeto.
l f .
NO ANDA CON CUMPLIDOS
El General Pancho Villa ha obtenido una reputa-
ción verdaderamente internacional, siendo su nombrey sus hazañas objeto le discusión en todas las grandes
capitales de Europa y América, y particularmente en
Londres y Washington. Como hijo inculto de la na-
turaleza no respeta ni teme al León Bretánico ni alAgaAinerícana, .y no se muestra dispuesto a dar a
nadie satisfacción de sus actos. DIó muerte al inglés
por ejemplo, con ona uiñita que vá ses groseras cree estorbar loa idea-
les independientes de esta publica-
ción, llevará el chasco de la vida
a la escuela y que con una Bonrisa
en los labios nos salnda dándonos
loa bnenos dias'i Pues no ha pues a LA REVISTA DE TAOS La Tienda de Cualidadno le arredran ni espantan vampi
ros ni bombásticos de nincruna
vuelto el rostro para contemplarla
una vez más y decirse para ai "va- - clase.
Refriega en Arroyo Seoo Lucha, lucha y vencerás. Para que rascarse? ya d en rEn Arroyo Seco ocurrió el día
La 'Cura de Hunt' está26 de Febrero anapp. refriega en
la población de la notable aldea se
uiupune de' 637 irlandeses, 11
galos y 52 alemanes. Hasta Octj
bre de 1911 había cola mente on :e
personas, entre hombres y mojen 8,
que no pertenecían a ninguna igle-
sia. .
garantizada á detener y
PARA ENFERMEDAD DEL CUTIS
Casi todas las enfermedades del cutir
tales como eczema, (lema salada, tarns
.
Fatal Aocidente
Nuestro cumplido auscritor ael
flor M. 6. Santiatevan, quien se
halla ocupado en tías Animal,
Coló., nos comunica jue el dia 16
de Febrero pp. fué muerto Don
Teles for Lucero, por el tren No. 12
tre Casimiro lernaudez y J. J. curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y tu dinerode barbero, eon caracterizadas por un
comezón insoportable y ardor, el cual
hace la vida una carga pesada y pertur
ba el dormir. Se puede obtener pronto
se le devolverá sin
i U Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, S izotes,ó cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c De venta en todas
Los (Maestros de Ironsport ditn
que les nifios de la aldea son inte,
ligentes en alto graó, debido a la
influnuia moral de la población.
del Santa Fé en la yarda de aque-
lla ciudad. mLa muerte del eílnr Lucero fué alivio aplicándose la Salve de Chamber-lain. Alivia la comezón y ardor casi (teuna vez. Se han curado muchos casos
con su upo. De venta en las tiendas y
boticas. adv.
Martiuea, resultando puñaleado el
jóven J. J. Martínez.
Aparece en la queja que J. J.
Martínez se hallaba emargado de
ia cantina de Don Ramon Marti,
nez, y como Casimiro Fernandez se
hallaba algo "caliente" por loa ba-8o- e
que había bebido, quiso hacer-
se duefio de la cantina y tomar en
u cargo la barra, a lo que se opu.
so el encargado Sr. J. J. Martinez
y de hhí resnitó una rifia en la quej
accidentalmente las Droguerías
ó por correo si no la en-
cuentra fie venta en su localidad.
solamente por A. B. Richards
Medicine Ca, Sherman. Texas.
"Guerra México Ame
Es un hecho qve mis miauC3
de curar sin medicina son tan
simples como efectivos y abso-
lutamente genuinos. Se ha
probado por infinidad de casos
que he tratado que por medio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud centenares
de personas que por años ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aun desahu-aiad- os
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
Prof. M. C. Martínez,
PODEROSO SANADOR.
ricana"
f .
( A
La actividad y la verdad vencen
toda dificultad.
El Color do loa Nubes
Las nubes" de color blanco son
"Yo estaba Estro-
peado, apenas po-
dia pasear,
y tenia que bajar las escaleras ras-
treando. El doctor me dijo que
Unía un ataque agudo de reuma-
tismo inflamatorio. Hace semanas
que estaba en el hospital, y aun al
salir de ello apenas podía andar.
Leyendo de
La Nervina del Dr. Miles
compré un frasco, y desde luego
empecé á hacer progresos, y durante
los últimos seis meses apenas he
tenido dolor, y puedo pasear tan
bierfeomo antes." J. H. SANDERS,
Apartado 5, Rockaway, N. J.
Son, pocas las medicinas que dan
alivio del reumatismo, pero el Sr.
Sanders cuenta claramente tocando
á lo que hizo para si la Nervina Re-
staurativa del Dr. Miles. Una onzá
de salicilato de sodio, añadida á un
frasco de la Nervina, hace excelente
remedio para el reumatismo, que ya
se reconoce como enfermedad de
los nervios, y está sujeto, pues, á la
acción de una medicina que fun-
ciona por Tos nervios, como lo hace
La Nervina del Dr. Miles
Los qu epadecen de reumatismo
Eli FAVORITO DE LAS MADRES
Una medicina para la toe para los niaquellas tan de poco espesor que Este importantísimo libro
eWqne dá mejor relación acerloa rayos del sol pasan a través de ños debe ser inofensiva. Debe ser agre
dióle al paladar, Dene ser efectiva. El
, BHcauuo roinauilez algún inslrn
tnento punzante pronto hcotnetió
contra Martinez, resultando éste
Remedio de Chamberlain para la tos es
ellas, o que se encuentran eu tal
posición que el lado visto por el
observador queda iluminado por la
todo esto y ea el favorito de las madres
herido en dos partes en donde quiera. De vent por los boti-
carios y comerciantes. adv.Fernandez fué pronto afianzado
1J9 1- -2 Souih Spring Street, Los Angeles, Cal.haeti aguardar la acción del gran
jurado.
4 i ach Pams
ca la historia de N nevo México y
sus primeros pobladores, . se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a ?2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desfa tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de correo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "His-tori- a
Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en español y están alta
QUEREMOS
FIELES
luz solar. Las nubes negras son las
que siendo' demasiado - densas no
permiten el paso de los rayos sola-
res y al mismo tiempo no ' reciben
luz por el lado donde las ve el. 6b
servador. Estas nubes
v
densas, de
color negro al ser observadas, son
las que ofrecen mayares probabü;.
dades de producir la lluvia.
Una Ciudad No tabla
Ironsport,' ciudad que se encuen-
tra en Southern Ohio, es induda
"AV1SO DE SALUD" ESr-C1A- L
FAR A MARZO
Marzo es un mes penoso para los
jovencitos y para la gente mayor.
Crup, resfríos bronquiales, la gri-pp- e
y pulmonía deben ser temidas
nn-- JhUiffsrit)D caused ue great distress
fur two raaro. I tried manv thintrs for
rara vez dejan de sentir alivio
usando la Nervina del Dr. Miles
con salicilato de sodio.
De venta por todos los droguistas eon
la garantía de que, el primer frasco
relief, but trot little help, tillat I ait I foundÍ it iu the bust pills or medicine I ever tried
DR. KING'S
Por el Estado
Job i U'thodi, un trabajador en
las minas de Gallup, que eu nn
momento de cólera dio muerte a
un compafiero suyo por cuyo crí.
inen fué sentenciado a la horca,
fué declarado últimamente por un
jurado de estar demente y fué
at Abüo de dementes en
CRUDAS no da alivio, el precio se volverá 4pagar.SI Pills MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind., y evitadas." La Miel y Alquitrán deFoley es nna gran medicina paratí 6. u. de a.IIU9V
Las Jovencitas
recién entiadaa tn la pubertad
airea i meando de fuerte doló-
te, dorante el cambio de m or-
ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan ao dejar da
sufrir ana de los padecimientos
que empezaron i sentir dead el
dicho período.
Cardal Éaamigodelmi Jóvenes,
como lo es de todas las mnjerea.
Ea auxiliado i machas mnjerea
a sn periodo de prueba, pues
alivia ti dolor y devnelv la
O. E. Hatfield. Guyan, W. Va.mente recomendados como la me 25 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.blemente la ciudad más notable del
mundo; cuando uienos en algunos
la familia que pronto quita y me-ñor- a
la tos, evita el progreso de no
resfrio, y alivia los pasajes infla
triados. Es salva pura, y siempre
eficaz. Bond McCarthy Co. adv.
Necesitamos 10,000
pieles de zorrillo y 3,000 de
coyote para llenar un pedido
que tenemos contratado.
Podemos pagar más dine-
ro por pieles cerradas de
zorrillo que cualquiera otra
casa en la América. Escrí-
banos por nuestra nueva lis
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberian
ser leídos por todo hispano ameri
EL MEJOR PURGANTE PARA LArespectos. Tiene actualmente una
Las Vegas. El gobernador Mc-
Donald le suspendió la sentencia
de muerte mientras estuviera loco.
FAMILIApoblación de 700 habitantes y ha
ce algunoa meses que se cerró su Cuídese de constipación, Use las PH.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi
ten un buen libro mexicano. Te
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Dirijan
cano inteligente que ama la tierra doras de Nueva Vida del Dr. KingdelEn Santa fe, el día 3 bind á los órgano dioficina de correos, sencillamenteque guárdese bien. Sra. Charles 0, Smith, glr.de s.rige, Llleció el capitán Candelario de West Franklin, Me., les llama "Núes
que le vió nacer.
Dirijan sus pedidos a La Revis
ta de Taos, Taos. N. M. tf. tro Purgante de Familia." No hay cosa
porque el administrador de ella no
había veudido durante cinco sema
ñas ni una sola estampilla ni habia
se a La Revista: Taos, N.M.Martinez a ta edad ae 70 afios. El
Capitán Martinez pertenecía a una mejor para adultos o mayores. Compre
Lo mis grande de la naturaleza
ea el espacio; lo más pronto, el es-
pirita: lo más fuerte, la necesidad;
lo más sabio, el tiempo, lo más
antígno, Dios. Thales,
42x51 las hoy, 25c. En las boticas o por correo, CARDUIfde las principales familias de la recibido ni enviado balija alguna H. E. Bucklen & Co., Philadelphia
St. Louis.Un perdido le dice a nn caballe.capital y era el capitán más jóven de correos durante todo ese tiempo UN PURGANTE SUAVE.
Cuando Vd. lesee un purgante suavedélos oo3 mil voluntarios de Nue
pruebe las Tabletas de Chamberlain pavo México en la guerra civil. Faz SE CURAN TOSES ATORMENTATodo lo que necesite para eseue
leroa en La Revista. 42x51
ta de precios. Mándennos
sus consignaciones de pieles
de una vez y nosotros hare-
mos lo mejor que podamos
por daros entera satisfac-
ción. Si se desea, podemos
retener sus pieles apartes
hasta poder convenir en el
precio. '
P HAS PUDIERAMOS OFRECER?
Ofrecemos como referencias
El Banco de San Miguel,
Peoples Bank & Trust Co.
J. A. TAICHERT,
Exportador de Pieles Crudas
610 Avenida Douglas.
East Las Vegas, New Méx.
ra el Hígado y Estómago. Son suaves
y generosas en acción y siempre produ
ro a quien conoce.
No puede usted prestarme cin
co duros?
Hombre no los llevo aquí.
?Y en casa? ,
En casa? todos buenos, gra- -
DORAS
"Mi esposo tuvo una tos por quincecen un efecto agradable Cómprelas en
PRUEBA DE CUARENTA AÑOS años y mi hijo por ocho años. El Nuevo
La 8ra. Mary Hudson, da
Bastmaa, Miss., dio: "Dorante
el tiempo que mi hermana vivid
conmigo y concurrió i la escue-
la, se vió en condiciones fatales.
Le df nnas dotis de Cardal y 1
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardal y
creo que ahora estaría debajo de
la tierra si ao hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
las liolicas y comercios. Muestras gra-
tis. y Co. adv, Descubrimiento del Dr. King los curó
completamente, por lo cual estoy muyUn articulo debe de poseer un mérito
excepcional para durar un periodo de
Los habitantes de esta rara po-
blación diceu que no tienen amigos
ni personas a quienes escribir caí,
tas y que además de esto, están de-
masiado ocupados para ocuparse
de conservar correspondencia.
Desde el año de 1909 no ha ha-
bido eu Ironsport ni un solo deso-
cupado. Las míuas jamás inte-
rrumpen bus trabajos y cada mine-
ro es poseedor de su casa, liace
algún tiempo que se disolvió el de
cías.
agradecida, escribe Era. David Moor, de
cuarenta años, El remedio de Chamber
a sus restos.
En donde quiera se cuecen ha-
bas: En Puertecito, condado de
Socorro, fué asesinado a tines del
mes pasado uu anciano de 70 años
de edad llamado Casimiro Baca.
No se sabe el motivo que guió la
comisión de tan bárbaro crimen,
pero se supone fué con intento de
robarle un cos tali to que contenía
AVISO
El rancho de Vermejo, situado Saginew, Ala. Lo qua hizo el Nuevolain para la tos se ofreció por primeraLA REALIDAD QUE V ALE
DINERO en el Condado de Colfax, Nuevo Cardal; 1
Descubrimiento del Dr. King por estos
hombres, puede hacer por Vd. El Nue-
vo Descubrimiento del Dr. King debería
estár en cada hogar. Cura toses, alivia
Tom Ud,
bin.México, como se demuestra en los
vez al público en 1872. Desde un peque
ño principio ha crecido en favor y popu
laridad hasta que ha conseguido una re
nutación intachable. No hallará Vd na
da mejor para una tos o resfrio. Pruebe,
la y Vd. se convencerá porque es una fa
De venta n todas partes.la grippe v toda enfermedad de la gardocumentos por dicho terreno, los
cuales fueron registrados en la ofi taganta y pulmones. Se devuelbe el dine-
ro si falla. En las boticas. Precio 50c yLas Tabletas catárticas de Foleypartamento de policía, declarando cina del secretario de Condado del
1.00.vorito después de un periodo de cuarenta
años. No solo da alivio pero cura. Deson efectivas enteramente, limpian-
do por completo y agradables en su
ii'joa cuantos pesos. Un individuo
de nombre Alfredo Chavez fué
arrestado como el presunto asesino
del anciano.
H. E. Bucklen & Co. Philadelphia o
venta en las tiendas ) boticas, adv. St, Louis.
acción, uontienen Danaera azui son
Usando la Miel y Alquitrán de
Foley, para tos o resfríos le podrá
salvar dinero y aún su salud. F- - F.
Monahan. Monomonie, Wis., dice:
"Yo estoy expuesto a toda tempe-
rad va y hallo que la Miel y Alqui-trá-
de Foley siempre me arregla
en buena condición cuando ,me
resfrio o tengo una mala tos. La
recomiendo con placer." Rehuse
substitutos. Bond McCarthy Co.
adv.
RIÑONES ENFERMOS TRABAJANun remedio para constipación e hí
condado de Colfax, de la Maxwell
Land Grant Company á Mary W.
Bartlett, en Mayo 5, 1902 y Sept.
25, 1902, se ha conservado para
nna cria de caza y pezca ba jo las
leyes de Nuevo México y licencias
debidamente expedidas. Bajo ta-
les licencias, todos los animales de
.Periquito eBtá tirando déla cola
su jefe que no se hacía, ningún
arresto desde hacía seis meses y
que de consiguiente eragaBtar inú-
tilmente los dineros públicos el
mantener policía asalariada.' En la
aldea ha habido solamente un in-
cendio desde hace dos aflos, calcu-
lándose las pérdidas en $200.
Un censo reciente demuestra que
BIEN Y EL DOLOR DE ESPAL-
DA DESAPARECE
La manera mas efectiva y salva de cu
gado pesado, y tonifican los intesti-
nos, las cuales se mejoran con su al perro y su tía le regafia.
uso. Pruébelas. No fallan en dar rar dolor de espalda y regular ríñones No ves que te va a morder?
Ca! Los perros no muerdendesordenados; o curar mal de la vejiga,alivio y satisfacción. Bond-M- c
es tomar varias dosis de Las Tabletas de
CASORIO
El miércoles de esta semana con-
trajeron matrimonio en ésta, el jó-
ven Demetrio .Rodríguez, hermano
de la señora Refugio R. de Alfaro,
con Margarita Córdoba. Que sean
felices.
por aquí.Carthy Co. adv.
"Bloodlne" para la sangre y los ríñones.
Vd. Bentira distintamente que sus rí
caza cuadrúpedos, aves de caza y
pezca se hacen 'la propiedad del
duefio y no se permitirá pezcar 6
I n 1. J . IT-- :
Tarjetas Profesionalesñones y órganos urinarios se están lim SE CURA ENFERMEDAD CRONJCA
piando, curándose y vitalizándose, y to- - DEL ESTOMAGO
No hay cosa más aoongojadora que un
desórden crónico del estómago. Que
nos es sorprendente que muchos sufrenLa Urea más inuoble y misera,
ble, deba ser aquella a que sh de
cazar en ei xvaneno ue v ermajo das lo8 SÍDtomaB miserables, como dolor
sin un permiso escrito por el dueño de espalda, dolor de cabeza, nerviosidad
6 por bu agente autorizado. reumatismo y dolores agudos, párpados
'hincliados e, inflamados, irritabilidad,
William 11. Bartlett 8Uej0 quebrantado, urinación dolorosa
41-2- y frecuente (especialmente por la noche)
, , y otros tormentos, que se ahuyentan al
' ,
' tomar las primeras doslB.Habiéndose hecho del Kancho D . , i .,
Dr. T. F.'TANNUS.
Especialista ríe Ojo Oídos, Narl j Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 á las 4P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N.M.
por años con ese mal cuando hay una
cura permanente a su alcance y que se
puede conseguir barata? "Como un año
!.
"'
Backac Rheumatism Kidneys and Bladder Hbt Formm, d ygBKypedirdican algunos individuos de
"pastado" para no pagar. De Venta Por BOND-McCaRTH- Y CO, pasado,'"dice P. H. Beck, de Wackalee,
Mlch., "yo compré un paquete de Ta
de Vermejo una reserva de caza y quier desorden de la vejiga oíos ríñones, bletas de Chamberlain, y desde que las
usé me he sentido perfectamente bien.
Antes habia usado un gran número depezca bajo las leyes del estado de o reumatismo, comienzo a .tomar esta!otonaiva preparación según las direcNuevo México, y como se desea
ciones, con el conocimiento de que no
diferentes medicinas, pero ninguna fué
de beneficio permanente." De venta en
las tiendas y boticas- adv.
D WIGHT ALLISON, M. D.
mbdioo i cirujano
Telefono Numkbo.;21
TAOS, - NEW MEXICO '
guardar y aumentar la caza y pez-- ; nay otra medicinai por ninglín pree0(
caque hay allí, por estas se da hecha en cualquier otra parte del mundo
aviso que no se darán permisos lue efectué tan i erdadera y pronta cura LIMPIADOR PRIMAVERAL PARA
5'
A
A,
í
como una caía de cincuenta centavospara cazar 6 pezcar por los siguien EL SISTEMA Y LA SANGRE
Durante los meses de invierno se acutes tres años.
William II. Bartlett. muían impurezas, su sangre se hace Im
Eond-McCastl- iy Co
Especial para los Sábados
pura y gruesa, sus ríñones, hígado e in,4121
test i nos no trabajan, causando lo que se
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de tos EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
AVISO llama "Fiebre de Primavera." Vd. se
siente cansado débil y perezoso. Los
de las Tabletas de "Bloodine" para la
sangre y los ríñones, la cual hallará en
cualquier botica.
No sea miserable o atormentado más
por dolor de espalda o ríñones apiñados
e inactivos, o por miseria de' la vejiga.
Todo esto desaparece cuando Vd. co-
mienzo a tomar las Tabletas de ''Blood
ine" para la sangre y los Ríñones, y en
unos días Vd. siente y sabe que sus rí-
ñones, hígado y sistema urinario son sa-
ludables, limpios y normales, y que todo
peligro ha pasado. Acepte Bolo las Ta
Amargos Eléctricos El tónico primave-
ral limpiador del sistema es lo que Vd
necesita; ellos estimulan los ríñones, hí- -
Par cuanto, que nuestro Rancho
situado en la cabeza de las aguas
del rio de Costilla, Condado de
Taos, Nuevo México, habiéndose
g.ido intestinos a una acción saludable,
eha fuera impuridades de la sangre y
devuelve su salun, fuerza y ambición
Los Amargos Eléctricos le hace sentirhecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estado de Nuevo
bletas de "Bloodine" para la sangre y
ríñones Cincuenta centavos v $1.00 la
botella eu cuulquiet botica dondequie
como nuevo. Lomienze un tratamiento
do cuatro semanas le pondrá en buena
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por' cirujanos ex-
pertos. '
D. Soott Schench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
condición para su trabajo de Primavera,
Garantizados. En todas las boticas 50c
ra.
O mande a la American Propriety Co,
Boston, Mass. y 1.00.
H. E. Bucklen & Co, Philadelphia o
St. Louis.EL DOLOR DE ESPALDA RIÑO
NES DESAPARECE EN UNOS Quiere Usted
México, conocido como "La Re-ser-
de Caza y Pezca de Costilla,"
y por cnanto, que )l objeto de di-
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y su
aumento, por lo tanto, se da aviso
que no se darán permisos para ca-
zar ó pezcar durante los siguientes
tres afloa.
The Adams Cattle Company.
Por W. 11. Adams,
41-2- 1 Manejador General.
Hemos dedicado el Sábado como un Dia de Ventas Espe-
ciales. En éste día venderemos diferentes artículos á
precios que interesen á todos. Este Dia de Ventas dura-
rá por un tiempo indifinido, durante ese tiempo las cosas
que se vendan incluirán efectos de nuestra linea de
Sombreros, Zapatos, Efectos Secos, Muebles, Ropa,
Guantes, Comestibles, Medicinas de Patente, Ferreteria,
Efectos de Ojalata, etc.
Recuerden el dia SABADO. Vengan y vean los efectos
y los precios. Debemos mover las mercancías.
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico S
J Ramo especial en leyes de
minería S
Taos", - New Mexico
SER ÜN CABALLERO
"A LA MODA?"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con su
pombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tímbra-
los y se los enviaremos francos de
porte a bu domicilio a vuelta de
corroo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N.M.
CUANTOS DIAS
Sus rifioneB que están fuera de orden
trabajarán bien, acabándose los males
más severos de la vejiga. Ningún hom-
bre o mujer que terga sus ríñones fuera
de órden aquí o que sufre de dolor de
espalda o miseria de la vejiga puedede-ja- r
de probar las Tabletas de Bloodine
para la sangre y los Ríñones.
Después de tomar unas dosis, todos
los dolores en la espalda, lados o lomos,
pérdida de sueño por dolores reumáticos,
párparos hinchados o InDamudos,' aebi-lija- d,
ríñones inflamados,' todo desapa-
rece.
Urinación lucontrorable (especialmen-
te por la noche), escozor, agua descolori-
da y toda miseria cte la vejiga desapa-
recen. Al momento que Vd. sospeche
el menor desorden de los ríñones o la ve-
jiga, o sienta dolores reumáticos, no con-
tinue en la miseria, pero cómpre nn
tratamiento por 60c. de las Tabletas de
"Bloodine" para la sangre y los ríñones
las hallaiáenlas boticas, y tómelas se-
gún la dirección, con el conocimiento de
que no hay otra medicina por cualquier
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas fas cortes
del Estado de Nuevo Mexico
. Confianza Perfecta
LA GENTE DE TAOS TIENE BUENA
RAZON PARA COMPLETA SEGURI-
DAD.
Sabe usted corno-Hall-
alivió para el dolor de espalda;
Para corregir desordenes urinarios;
Para asistir á los ríñones débiles?
Mucha gente en ésta vecindad saben
la manera.
Han usado las Pildoras de Doan para
los Ríñones;
Han probado su valor en muchos
casos.
Aquí está un testimonio de East Las
Vegas:
P. Ciddio, 506 Grand Ave., East Las
Btond-McCart- hy Co
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
EL MATA DOLOR "KICKAPOO'
DESTIfclRRA LAS LOMBRICES
La cansa de la enfermedad de su ni-
ño El aliento ofensivo El levantarse
con espanto y moliendo los dientes
mientrasduerme, Complexión pálida
Circuios negros abajo de los ojos Son
La Tienda de Buenos Precios precio, hecha en ninguna parte del mun- -
; Dr. L. D. KOGER, !
"Creciendo Mejor Cada Dia" todas indicaciones de lombrices. El ma- -ta Lombriz de "Eickapoo" es lo qne su ' S
nlSo necesita; arroja las lombrices, la 5
CIfiDJAHQ DEKTIST1
Todo su Tritajeju Garandado.
Dentaduras de Primera Olas.
Vegas, N. M., dice: Yo sufne mucho de do, que sea tan inofensiva o efectué
mi espalda. Tenia un dolor firme y una completa y pronta cura,
agudo por entre mis lomos y en el lado j Esta preparación vá derecho a la
y al agacharme me cahsaba 68 del mal' distribuyendo la Influencia
dolores agudos. Yo creo que mi tra-- p"va y vitallzadora directamenteórganos y glanulas afectadas, ybajo era responsable por mi sufnmien- -' completa una cura antes de que Vd. loto, como soy obligado a permanécer sen- - reaje
tado en una posición doblada tanto tiem--! Unog cuantos días que se nse el trata-p-
Pronto consigui alivie al usar las miento de las tabletas de ''Bloodine'
Pildoras de Doan para los Ríñones, y para la sangre y los ríñones, significa
causa de la condición enferma del niño.
Para remover lombrices del estómago, ' $
Empaste de Oro, Platina y Paita
Blanca i Precios Cómodo. : t :Pagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas
el mata Lombriz 'Kickapoo" da alivio
seguro. Su ofecto porgante añade fuer-
za al sistema general. Se suple como
una confección de dulce Ies gusta a loa
niños. Es alivio Balvo y seguro. Garan-
tizado. Compre nna caja hoy. Precio loe.
Coronas y Puente de Oro
Extraemos sin Dolor. : 9
Ofioina n la Casa de Wlangnert
una caja me curó completamente. Yo uñones vejiga y órganos urinarios ru-
les doy tanta fama á las Pildora de l'io8 activos y saludables y se sentirá
bien. Solo la. TabletasVd. muy aceptoDoan para los Ríñones ahora como lo
hize pñblicamente algunos años pasa-fj!- ? 'L"urt(i8,IiñT Tao.r Nuevo Mexico.En las boticas o por correo, '
Rickappo Indian Med. (To., Phlla. o
&Lóufc -t - - 1
Necesitamos Agentes! 'Un Remedio para los Una Palabra para Ud.
Sí U(L. Sufre es Porque no sabe Esto
Rinones que TieneLA D3 TAOS""-'-' ' rCBIJCADO POR .. '' f
TA05 IKG Q PUBLISHING ro.
JOSE MONTANER . - - . Editor y lanejador
es de Amigos
ORGANO OFICIAL DEL COJfDáDO DE TAOS.
teatro del incendio e iban co?nnni
cando a la prensa asociada.
Los que se hallaban en el 4 to. y
oto. piso del edifHo ae iban des-
colgando por Ihs ven una de uno a
otro piso con cabritos hechos din
sábanas y de est-- t modo algunos
pudieron salvar sus vidas. i
as pérdidas de vidat dursute
esto incendio se calculan no (iiirs
que rincnpntH ent'e iioinhrea
iimj-re- s y las jiéroilas de la jirn
piedad de)trui.in, et. s f.jU:uln
eu más d 500.000 pesos.
Agentes para solicitar sum-more- s
para La Revista de Taos h no
cesitari eu Nuevo Mexico, Color
do y Wyoming.
Damos buenos premiio a o
nuevos suscritores y c mUmuej h
beralea para los agent-- .
Si quiere Vd. ganar d cin'-- x
diez pesos por dia escríb moa d uní
vez y nosotros le diremn c rii.i j
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. oOif
Precio de Subscripción:
....$2.00 Por seis meses.
Invariablemente Adelantada.
.....$1.00Por un fio.. v.'
,
Suceclcíi muchas muertes inesperables á
:ausa de e.ifcrneilade- - contagiosas; siempre
llevándose b1 mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, s ó más miembro.? de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta
Registrado Abril 16, 1902, como materia de segunda clase en la Estafeta de
Taos, Jíew Mexico, acto an jongrvK mano a, loiv.
Los subscriptores qne no reciban el periódico con regularidad, xírvanae dar les enfermedades Enfermedades como Dif-
teria, Pulmonía, Fiebre Tifoida. Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son múy peligro
aviso para remediar ta laica, asi como cuanao camoien ae aireccion, pues ae raía
flor natural, un clavel d colores
ardientes, una rosa rojo negra, uu
ramitode violeta.
.. Loa Bolaoa
Los boW a combinan vea
más y m4a con la tela del vestido
que se lleva. ,
Por esta razón cna dama elegan-
te está obligada a tener Untos bol-so- s
como ve tidos. -
Se h .. en loa bolsas de terciopelo,
de seda o de ana, de moaré, negro
o de color, de Suelea o de camello,
de brocado, de por la to, etc., etc.
El "maroquin" no se emplea
ta uto como antes; está considerado
como a'go pasado de moda, en poco
práctico y muy anchadizo.
El bolso del teatro es de tela
máa rica, adornado con encajes
Pompadour, o rococó, y de tela an-
tigua realzada con galonea de oro.
La forma de uoble "besace" es
siempre más elegaute para por la
noche.
Su bsptcto antiguo le da muchí-
simo "chic."
manera Biempre reciDiran con loan exacmua ouesiro semanario.
Toda correspondencia relativa i aubscripclonesjr pagos, diríjanse á
...... LA REVISTA DE TA 08, Taos, New Mexico,
Buenos Precios porLocal y Personal
Hon. Severino Martinez, de Black
Si tu, padre de familia, no qnm'.
res que ta hijo sea un mísero ciu-
dadano, explotado por aquellos qne
se dedican a vivir y engorgar de la
ignorancia, educa a tu hijo en bue-
nas escuelas y lograrás hacer de tu
hijo un ciudadano útil que mafia
na rerá tu propia honra y tu pro
pió crédito en el de'ier cumplido.
Lake, ae dejó ver en la plaza en es
ta semana.
Leau en la 3ra. página de este
Lean nuestro periódico inglés
The Taos Valley News. Ahora
sale todoB los martes con profusion
EXCELENTE PARA DOLOR
DE ESPALDA: Y REUMA.
. TISMO
Las pildoras de Foley para los
Rífíones eon tan verdaderamente
efectivas para dolor de espald,
reumatismo, coyunturas hinchadas
y doledoras, mal de vejiga y rino-
nes, que son recomendadas en don-
de quiera. A. A. Jeffords, Me
Grew, Nebr., dice: Mi boticario
me recomendó las Pildoras de Fo-
ley para pBra l dolor
de espalda, y antes de acabar una
botella, y mal viejo'desapareció por
completo. Bond-McCarth- y Co.
adv.
sas. Soiameuce se deben usar remédios de alto mérito, como ésta3
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causárá la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrete de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l-e
que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. '
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ' ella. La
economia no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Para la Mujerde noticias y lectura amena.Nuestro corresponsal en Quests,
este condado, Hon. Daniel Cisne-ros- ,
visitó Taos el sábado con ne-
gocios personales.
a
-
periódico el anuncio de la casa J.
A. Taichert & Co. de las Vegas,
negociantes en toda claee de pieles
y la que tiene fama en toüo el te-
tado de pagar loa mejores precios
por pieles de zorrillo, gatos monte-
ses, coyote etc.
Cnando tengan pieles pira vea
der escriban a J. A. Taichert &
Co., 610 Douglas Av. Las Vegas,
N. M. y verán lides, como se les
pagará mejore precios y dinero
sonante. Siempre hagan mención
que han visto el anuncio en La Re-
vista de Taos.
laa Alhajas
Si deseáis ser elegaute, tendréis El deseo y grito de todo buen
que adoptar el "cubismo" basta en
los menores detalles.
Yo creo que t Dr. Kilmer & Co., de
Blngliamton. N. Y, fabrican nna de las
mejores medicinas para los ríñones el
hígado y la sangre, que jamás se hayan
preparado. ' Esta medicina se llama
"Swamp Root (Raíz Pantano)" y tengo
gran placer en recomendarla a otros.
Después de probar varios remedios
para las enfermedades d los ríñones y
del hígado, que al parecer se me habían
hecho crónicas, me instaron a que hicie-
ra una buena prueba del Swamp Root
(Rail Pantano) del Dr. Kilmer y escribí
por una botella de muestra, que fué
prontamente remitida a 'mi domicilio.
Quedé tan contento de la acción del re
medio que lo compraba en cantidades
de cinco botellas, y continuó tomándolo
hasta que quedé plenamente satisfecho
de que los ríñones y el hígado habían
recobrado su normal y saludable condi-
ción.
Antes de acoger este remedio padecía'
casi diariamente de hemorragias por la
nariz que los Doctorea eran impotentes
de contener y no podían recetar un re-
medio, siendo evidentemente cansada
por la condición de mis ríñones, tenia
mal del corazón algunas veces, y el estó-
mago y otros órganos eu simpatía, ha-
biendo sido todo esto restaurado a su
coadición normal. Peeo quince librar
más de lo que pesaba hace tres años,
siendo esto el resultado de seguir las
direcciones impresas que se encuentran
en las botellas de Swamp-Ko- (Raíz
Pautano) del Dr. Kilmer.
He estado al servicio del ferrocarril
durante los últimos cuarenta y un años
y he sido residente de esta ciudad por
veinte y tres años.
Bu atento y S.S.
E. B.;Ptney,
338 West Patten St., Paxton, 111.,
El día 27 de .Junio de 1912 compareció
personalmente ante ml el Sr. E. B. Pit-
ney, quien suscribió la declaración que
procede, y prestó juramento de que la
misma es verdad en dicho y en hecho.
Rudolph L. Schneider,
Notario Público.
Carta al
Dr. Kilmer & Co.,
Binghamton, N. Y.
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha
cerporVd.
Envié diez centavos al Dr. Kilmer fc
Co., Binghamton, N. Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd, además un folleto de valio-
sa información, diciendo todo acerca de
los ríñones y la vejiga. Canndo escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en tuda
BUlcas. ''
ciudadano, debería ser el de pro
curar para cada un distrito del con
dado de Taos ocho meses de escue.
Después de un ailo de ausencia
en el estado de Wyoming, regresó
a su hogar de Questa Don .N icolás
Las piedras de las alhajas mn.
la. Solo de este modo podremos loderuas aparecen uH idas en esta
forma. grar el avance educacional de núes,
tía juventud. .Hasta los relojes se hacen así y DescargasURINARIAS
M alivian en
24 HORAS
Cada Capaila
en los escaparais de París han apa
recido ya los relojes 'cuadrado,"
los relojes 'rectHiinUies,'' loa reDe Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
Uendnoobn (MID Y)
Cuidado con das
faliftciernes
eo torJu lu droguería
lojes "ovalados."
Merecerán general aceptación
No juzgues por la Bparienciü,
Porque si liieu se repara,
detrás de una buena cara,
Cabe uu mala conciencia.
Eu el dorado capubo
vive escoudido uu humauo,
y en el corazón humano
El demonio del orgullo- -
estas alhajas? Moi thu de aburrí
miento eu los escaparates de joye
ros y relojeros?
Pronto lo hemos de ver.
Galería
portátil para
tarjetas
Postales
deben por varios aflos la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chora bi to en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revieta, s dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos días publi-
caremos los nombres de las perso
ñas que nos adeudan por varios
El Peinado
La masa del cabello se eleva, es ' Que difeieucia hay entre las
mujeres y las montanas?
Ninguna: ambas tienen faldas.
decir, que vuelven los peinados
altos.
Se ha intentado que raeparezcan
los "cascos" on la parte máa eleva
da de la cabeza, semejante a los
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toses, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmouia, Fiebre Tifoida, Viruela,
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disentería, Náui-ea- , enfermedades de la
mañana, Excelente para Niños. 50o. y $1.00.
Remedios de Adán para los Ríñones y Reumatismo
Para los Ríñones, la Vejiga y desordenes Urinario, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00. .
Pildoras de Adán para el Estomago é Higado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Iiiliusidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Granos Comesonentos, Almorranas, etc. 25c. y 50c.
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
8e usan para las mismas enfermedades que laa Pildoras de Adau para el
Estomago é Hígado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles, Snn más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltártl-ca- s
y otros tales, y hacen mucho más bien. 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50c. y 11.00.
Purificador de Adán para la Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sítilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, ae le refuüdfra su dinero. Pida á su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAQER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud
los obtendrá libre de porte, al recibo del prpeio.
Mándenos prueba de qne ha comprado $1.00 ea Rmnadios de Adán
lu enviáremos gratis ana caja de Pildora du Adán que rale 25cts.
aflos y al mismo tiempo que reti-
raremos ens nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos gorros frigos,
Cuando una mujei entra eu cor
tej por denigrar el carácter geno,
se . 'verdad o mentira la querella, la
til mujer deja tras si parte de su
reputación de verdadera mujer pa
cítica y honrada.
Pero, por la noche, en el teatro, rlas cuentas a un abogado para co
lectación.
Quintana.
Don Bobian Barrera y el joven
Juan Jobó Sandoval, de Cimarron,
pasaron por esta el martes con di
rección a Gallina, N. M.
Con negocios personales visita
ron Taos el lunes Don Juan R.
Martinez y el jóven J. J. Marti,
nez.
Los Sres. Santiago Ortega y Ró-mul- o
Martinez, de Questa, pasaron
por nuestro despacho el martes pa-
ra suscribirse a La Revista.
Los Sres. Elíseo y Salomón Ra-e- l
y Elfido de Herrera, de Qaesta,
se dejaron ver en la ciudad de Taos
el martes.
Hon. Antonio B. Trnjillo, cam-
peón político taoseno y comercian
te eo Arroyo Seco, tranzó negocios
en la plaza y en nuestro despacho
el martes.
Hon. Bartoloraóhaves, de Lia
no, visitó Taos el lunes en donde
vino a consultar al Dr. Martin en
una enfermedad de que adolece la
Sra. Chaves.
Los Sres. Cosme Pacheco e Hi-gini- o
Sanchez, comerciantes en
Arroyo Seco, pasarou por nuestro
despacho el sábado para renovar la
suscrición a La Revista.
Nuestro cumplido suscritor B-
ailor J. i Sintistevan, de San Cris-toba- l,
de paso que vino a Taos con
negocios personales pasó por uuob
tro despacho el lunes para renovar
la suscrición a La Revista.
Don Alfredo Delgado, diputado
mariscal, quien se halla en Taos
La Redacción tf.
3;Líi
Sombreros de la Esta My Mamma Says
ción
aun se ven muchísimas elegantes
que no quieren abandonar el pei-
nado bajo en la nuca, tan bonito,
y que tanta dulzura le da al ros-
tro.
Laa Florea
En los trajecitos sastre, en las
pieles, podréis prenderos alguna de
las flores de moda.
.
Pero no os abandonaréis a exa
ltsoaletor
Children" "?' H
Don Abel E. Perea, secretario
de condado y distrito, por el con-
dado de Sandoval, ha deiuitiio el
puesto al cual fué elegido dos
anos pasados. El cuerpo de comi-
sionados de ese condado aceptó la
dimisión y nombró en su lugar á
Don Abelino Lucero.
El gran surtido de sombreros de
CONTAINS F''Wv-
-'
'
OPIATES
la estación, para señoras, señoritas
y ninas, acaba de llegar en la tien-
da de Lewis Lowe Co. Es el mejor
surtido v más completo que ha
geraciones demasiado grotescas.
Dejad a un lado las rosas de pé-
taos cuadrados o triangulares, yllegado a Taos hasta ahora. Libros para escuelas, en inglOs yse bailan de venta en La
escoged con audacia y valentía una
. .. U U enrancia liquida del Sr. E.
jji i. r!e Dirpro c'.crpues haber pagado su
:iiaa dü Ilute!, pasagesde Ferrocarril
jres, y otro3 frastes durante su viaje
ni la America Latina con una
Máquina "Mandel"
Para Tarjetas Postales
s en texhs r"' sdel tmimtono rcprtat éxltot
., : ravilunOfl. Et en U o; uf..i.ítl.:d que se le ofrece
v a (Mil.-.- f su ganancia tctL: 1, ya ea tratmjando en l
k jido libre, ya perm;' nen: emente como un Fotógrafo
titi un IViinulo, No te necesita experiencia,
- b iuíovrahaa se Iiacui y ie revelan por nuestro propio
y exclusivo pioccto.
fotografías Hechas en Tarjeta Pósta-
le n Haca, l'clíí-ula-s Negativasó Cántara Obscura.
Máquina 'Maiiilcl" para tarjeta Póstale! hace
tntoLratia e 5 rsliios diferentes O tamaños) tarjeta
nuult:. " botón. Todo el inundo compra esta aa
nirii ks íutotrnrlaí. 1ipc!v;:b en un n i iuto de tiempo. Se
v. i. jraruii-'ia- er.orrnei ni ttv'nfl panes hay
.i e En ferial, Carnerajes, Hetlaa nr. los Santos
.Hums, Garrirían líe Toros, líoi'as, Bautismo,
de Ferrocarriles, liinbarca. eros, y todos dia de
i.íS locale. Naciiair.l-- ó eclesiásticas, ciando las
ilW liorniiKinu de reme. Kn toda esto liitrarea
Usted alcaiisará gaaiiiciw enormes culi una Maquina
'Mandil.',
Equipos Completos
$1220 Oro y Más'
Na iminjrta cuales ion Sus circunwa netas actuales.
Los Grandes Incendios
séfea rtA '! i- - z
lHia;'ww Vie - "".
La populosa ciudad de San Louis,
Mo. ha sido el teatro de los gran
des iucendios en el corto espacio de
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de
Cummings & Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el publico hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería.
Compr y vendo toda clase de productos del pais. Comproresesy
novillos, cuerosy saleas.
T. PUENTE SON
Agencia Cenara! de Encargos,
Pídanos lo que se le ofrezca; haremos cuanto este de nuestra parte para survir--lo- ,
nuestra Agencia no se limita a determinado ramo; ienemu3 reUclonei
comerciales con diferentes casas y estamos en aptitud de llenar
debidamente cualquier encargo que se nos confie,
Silabarios, Tablas de contar y Caticismós 5c. Man-
tilla y Mandevil No. 2 35c. y No. 3 ..45c.
Gramática Castellana, Urbanidad, Aritmética, Magazine de
Cuentos, Pastorelas, Mantilla y Mandevil No. 1 15c
Poesías; de Plaza, Acuña, M. Flores y de J. de Dios Peza. . . .65c.
Sol de Mayo, Cerró de las Campanas, Sacerdote y Caudillo,
Manuel de Pastelería y Repostería y Secretos Naturaleza $1.00Quiere Ud. aprender Inglés? 35c. Inglés en 20 lecciones,
....75c. Cartera de la conversación en Inglés 81.25. "Diccion-
ario Inglés y Español, por Cortina $2.50. Preceptor de Inglés
elemental, Método práctica para aprender la lengua inglesa $3.00
desde a principios de la semana
pasada en el asunto de los indios
he veuta poc Bond McCarthy Co
MANUEL V. ALFARO
Barbería "El Castillo"
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, perfumes, etc.
Contigua al. Plaza Store,
Taos, :
. New Mexico.
contra J. Dalio Cordoba y sus tes j Usted puede cocip-i- una d; los entre los
I mucliot ijue manufactutam. s. Ca.'.a máquina está
orjitípa-t- con las mejore lentes que bay para fotorrrafia
t iii;ai a y cara ;tti mes que prnduriri lesulUiJos
excel: me,. Inrlaguen s;n tardanza. Usted noÍ pod i. pvrdcr uada. Literatura ilustrada, describicttdo
, to .4. nc;tras má(luna le será enviada GRAllá 4
tig09, regresó ayer para Santi Fé.
Le agradecemos al Sr. Djlgado eu
risita a nuestro despacho que nos
hizo el sábado.
ALVIN BURCK,
i Proprietario.í
ocho dias, registrándose en ese cor-
to lupBO de tiempo cuatro grandes
iucendios que han causado la muer,
te de muchos seres humanos y la
pérdida de cuantiosas propiedades.
EL más fatal y serio de asos in-
cendios ocurrió el lunes de esta se-
mana cnando el gran edificio c.ouo
cido con el nombre de Missouri
Athletic Club, ocupado exclusiva
mente por organizaciones sociales
de la gran metrópoli de Missouri,
fué convertido a las i de la maña-n- a
de ese dia en una gran masa de
fuego.
En el momento del incendio más
que dos cíentas personas se halla-
ban en los diferentes departamen-
tos del edificio, y las tragedias pa- -
soücilim. lar.riDunoa noy. c ensenaremos wow
VA, po(ir hacerse independiente en ta propio y prove-
choso lictocia
THE CHICAGO FERROTYPE CO.
Autores OrtfloalM d la Fotografía d Bn illauto.
233 Ferrotyps Bid o., CHICAGO, E.U.A.l.toao con pronunciación hgurada.) i
Libro Infernal, Libro Negro, Tratado completo de las Cien- - i
I
VENTA E
Avisos
Se necesita una sefiora sin fami
lia que pueda tomar cargo de la
cocina en un importante ancho
cerca la plaza. Diríjanse a La
Ravi s ta de Taos.
Se necesitan agentes para LA
REVISTA DE TAOS, garantí-zand- o
pueden ganar de cinco y seis
pesos por dia. Diríjanse a - La
Revista de Taos.
SPECIAL
AVISO
A.viao ea por éatas dado que la
FUochos Orchard & Land Company
do será responsable por cuentas que
do buho ordenadas personalmente
por Geo. M. Neel o pir bu firma
escrita.
Ranchos Orchard & Land Co.,
Por Geo. M. Neel.
Ingeniero y Superintendente.
49 tf
téticas que allí ocurian para salvar
sus vidas los que estaban dentro el
edificio son aterradoras y conmove- -
cías ucuitas, y la Clavícula del Key Salomón $1.0
Mil y una Noches, Secretos de la Generación, El Cocinero, Per-
fecto, El Conde de Monte Cristo, Amor Sublime, Compañeros del
Silencio, La Mano del Muerto y Arte de tocar la Guitarra 75c. tomo.
Magias Blanca, Roja y Negra, Guarino Mezquino, Carlos Mag-
no, Bertoldo y Bertoldino, Genoveva de Bravante, Abelardo y
Eloísa. Pablo y Virginia y el Libro de los Enamoramos, 25c. cada uno.
TALISMANES: de Venus, para el Amor; de Saturno, para
ganar a todos los juegos; de Júpiter, importantísimo para encon-
trar tesoros, y Marte, para las personas que sientan inclinación a
la guerra, pendencias y motines al Infimo precio de $4.50
Venerables Varas de San 7gnacio para buscar tesoros ocultos,
enseñándose prácticamente su manejo o remitiendo por correo foto-
grafías e instrucciones detalladas. Valor de las Venerables Va-
ras.... $10.50
Milagros be Plata para las Promesas, Piernas, Brazos, Ojos y
Cuerpecitos. 75c. Los mismos, ahumados en Oro, $1.50. Los
mismos de Oro puro $3.50.
Fonógrafos chicos con buena caja y 12 piezas mexicanas $ 7.50
Fonógrafos grandes de "DISCOS" con 12 piezas mexicanas, 20.50
Fonógrafos grandes Edison cilindrico y 12 piezas mexicanas,25.00
Escribanos claro y sin rodeos sobre cualquier asunto privado o público,
estamos casi seguro que nuestra contestación le se ni útil.
No deje de consultar sus dificultades con
T. PUENTE $ SON.
101 S. Laredo St. San Antonio, Texas.
I doras, a segúu las noticias que del
Fragua Moderna
DE ENAGUAS
Para hacer espacio para nuestros nue-
vos' estilos de Primavera, en Enaguas
para Señoras, Estamos ofreciendo nues-
tro entero surtido de Invierno y Otoño al
S. SANTISTEVAN é HIJOS
la éksAm Situada frente la Iglesia CatólicaEo esta fragua se componencarros, buggies, tierras, herradura y todo lu concerniente al ramo.Todo trabajo en el ramo de
herrería es garantizado 7 precios
módicos.
Se cumponen muebles y se hace
tHrubien todo trabajo de carpin-
tería. '
Koiicitamus el patrocinio de to-
dos.
8. HANTISTBVAV é HIJOS,
Taos, N. M.
fEl Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SENTISTE VAN, Prop.
ilQuiere Ud. toiuar uu buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "Kl Castillo del Moro," en
doude Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores fluos para fiestas J casorios, desde 82.50 por guión para
arriba. Trato limpio y legal pra todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
Wengan á Examinarlo11 SG--Si itere It; C---.1
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M
iñe Bestí'ícicjr.e ífeác
In the life of even tbe best of us, there are days when "all
the (ringer seems to have been knocked out of us", and the
world looks "mighty blue". At Such a time you will od in
Sunny Brook Tbe Poro Food Whiskey a safe, satisfying, pleas-
ant btiniulant, which will almost instantly brace up your entire
system, and put new life into body and brain. Its strongly
medicinal properties makes the use of Sunnjr Brook, lu
moderation, highly beneficial and healthful.
The Largert DiatiTler of Fine. Old Whi.key in the World aro
back of Sunnjr Brook The Fare Food Whiskey besides, Sunny
Brook is bottled under the Creen Government Stomp, a positive
assurance that it if U. S. Government lOCfraad that it reachesyou with its natural purity and makhks$ quality fully preserved.
Santiago Santistevan é Hijo Lewis-Low- e CoFOLEYContratistas en edificios, casas de residencia, casas dé escuela KIDNEYetc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo dealbañileria como en el de carpintería..SUNNY BROOK Is bow txtfoj with oar own wtentwf
, 'Tuuter1' ttr.pprs. On tutsi mnrorkt er tin
tottUltfkt. NfMoforCrk3crwt. Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el im in m- - ETew.JSffexico.mejor trabajo en este ramo. Taos,iñl Backache.Estamos listos para aceptar todo contrato, principiando desde hLLr Rheumatísva.Marzo próximo.( arnis METiTSlSl CO. I
' , General DútnJbutori, Aíbuqoenjuo, N. Méx. I te3SLL. Bladder. ;SANTIAGO SAr TISTE VAN é HIJOS Taos, N. M. ftAi. n
